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Resumen
El ensayo analiza los distintos esquemas que la literatura ha propuesto para
evaluar la competencia en el sector bancario mexicano de hoy, para lo cual
presenta los tres m´ as recientes y completos estudios sobre el tema. Despu´ es
de revisar sus marcos anal´ ıticos y sus aportes estudia la complementariedad
de los mismos en tanto que los tres destacan aspectos relevantes del fen´ omeno
de referencia. En las conclusiones se destacan las bondades de tales estudios
puntualizando las diﬁcultades que implica la medici´ on de la competencia en un
mercado multiproducto como es lo bancario y, m´ as en general, los mercados
ﬁnancieros.
Abstract
This essay examines the various schemes that literature has proposed to assess
the competition in the Mexican banking sector today, which shows the three
most recent and comprehensive studies on the subject. After reviewing their
analytical frameworks and their input studies their complementarity, while the
three highlight relevant aspects of the phenomenon in question. The conclusions
highlight the beneﬁts of such studies pointing out the diﬃculties involved in
measuring competition in a multiproduct market as banking and, more
generally, the ﬁnancial markets.
Clasiﬁcaci´ on JEL: G2, G21
Palabras clave: Competencia bancaria (y/o bancos, competencia), sistema ﬁnanciero, ahorro,
ﬁnanciamiento y sector bancario
1. Introducci´ on
Despu´ es del colapso econ´ omico que vivi´ oe lp a ´ ıs a mediados de la d´ ecada pasada
y que gener´ o una signiﬁcativa contracci´ on del ﬁnanciamiento en los a˜ nos in-
mediato posteriores, M´ exico lleva ya varios a˜ nos en la recuperaci´ on del ﬂujo
del cr´ edito al sector privado. En particular, en 2006 se continu´ o la tendencia
creciente en el ﬁnanciamiento a tal sector, de manera que ´ este represent´ ou n
30.2% del PIB, lo que signiﬁc´ o un incremento de un 13.9% en t´ erminos reales
con respecto al a˜ no anterior1. Aunque la tasa de crecimiento del cr´ edito
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1 Banxico, 2007a: 54. Se trata espec´ ıﬁcamente del ﬁnanciamiento total al sector privado
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canalizado por la banca ascendi´ o a 26.4%, muy por encima del citado 13.9%, la
participaci´ on del cr´ edito bancario contin´ ua relativamente reducida como pro-
porci´ on del producto total: 12.4%. De hecho, la participaci´ on del cr´ edito ban-
cario al sector privado como proporci´ on de los activos bancarios contin´ ua siendo
limitada visto desde la perspectiva internacional, tal y como se aprecia en la
gr´ aﬁca 1.
Gr´ aﬁca 1
Cr´ edito Bancario al Sector Privado como Proporci´ on de los Activos1/
Cifras a diciembre de 2006 para Chile, Colombia, Peru, Estados Unidos, C´ anada y M´ exico.
A septiembre de 2006 para Espa˜ na.
1/ Los activos incluyen los valores ﬁnancieros mediante reportos.
Fuente: Informe sobre el Sistema Financiero 2006, Banxico, 2007.
Se trata en consecuencia de un mercado con un alto potencial de creci-
miento, mismo que se ha venido aprovechando bien por la banca, sobre todo
por aquellas instituciones de capital extranjero2, para lo cual baste decir que la
utilidad de operaci´ on de la banca en M´ exico ascendi´ o a 99.8 miles de millonesde
pesos en 20063,l oq u es i g n i ﬁ c ´ ou ni n c r e m e n t oe nt ´ erminos reales con respecto
al a˜ no anterior del 22.5%.
En principio, se podr´ ıa pensar que estos elevados m´ argenes de utilidad
derivan de la relativamente alta concentraci´ on que la banca tiene en el pa´ ıs, lo
que estar´ ıa propiciando esquemas de colusi´ on en perjuicio de los consumidores,
de los usuarios de sus servicios; consid´ erese sin embargo que, en general, la in-
dustria bancaria en Am´ erica Latina tiene niveles de concentraci´ on importantes.
En efecto, mientras que Argentina, Brasil y Chile muestran una participaci´ on
de los cinco bancos m´ as grandes en los activos totales de la banca de 57.2,
2 Mientras que para el 2004 la participaci´ on del cr´ edito bancario canalizado por institu-
ciones extranjeras sobre el cr´ edito bancario total ascend´ ıa en Argentina, Brasil y Chile a 18.1,
12.9 y 49.0% respectivamente, en M´ exico ya representaba el 92.2% (Jeanneau, Serge, 2007:
70).
3 ´ Esta es la utilidad obtenida antes de considerar los impuestos y otros rubros menos
importantes. La utilidad neta, esto es, aquella obtenida cuando se deducen los impuestos y
otros rubros menores, ascendi´ o a 66.7 miles de millones.La competencia bancaria en M´ exico 65
60.0 y 75.5% respectivamente, en M´ exico ese indicador alcanz´ o 74.6% en 20044
(Jeanneau 2007: 71). De hecho, la literatura especializada encuentra buenas
razones para explicar estos niveles de concentraci´ on, ﬁncadas mayormente en el
aprovechamiento de econom´ ıas de escala y de aglomeraci´ on, y desde hace unos
cuantos lustros, explicados tambi´ en por los procesos de globalizaci´ on ﬁnanciera,
y muy particularmente los aspectos de ´ esta asociados a la desregulaci´ on y las
innovaciones tecnol´ ogicas (Rose 2005)
Lo cierto es que derivar la elevada rentabilidad de la banca5 ap a r t i rd e
sus niveles de concentraci´ on resulta una conclusi´ on apresurada, pues si bien
hubo dos compras importantes en el pasado reciente (en 2000 BBVA compra
a Bancomer y en 2001 Citibank hace lo propio con Banamex) los niveles de
concentraci´ on no se elevaron tanto como las utilidades. El cuadro 1 presenta
las fusiones del periodo 2000-2003 y vale decir que despu´ es de este ´ ultimo a˜ no
no ha habido ninguna fusi´ on importante.
Cuadro 1
Fusiones bancarias.
1999 2000 2001 2002 2003
Aﬁrme Aﬁrme Aﬁrme Aﬁrme Aﬁrme
Bamamex Bamamex Banamex- Banamex- Banamex-
Citibank Citibank Citibank
Citibank Citibank
Bancomer Bancomer- Bancomer- Bancomer- Bancomer-
BBVA BBVA BBVA BBVA
BBVA
Banorte Banorte- Banorte- Banorte- Banorte-
Bancreser Bancreser Bancreser Bancreser
Bancreser
Banreigo Banreigo Banreigo Banreigo Banreigo
Bital Bital Bital HSBC HSBC
Del Bajio Del Bajio Del Bajio Del Bajio Del Bajio
Inbursa Inbursa Inbursa Inbursa Inbursa
Industrial Industrial Industrial Industrial Industrial
Interacciones Interacciones Interacciones Interacciones Interacciones
Fuente: Cepal, 2007: 52.
4 M´ as adelante se precisa que en base a otro importante criterio utilizado para medir los
niveles de concentraci´ on,el´ ındiceHerﬁndahl, no se podr´ ıa considerarque exista concentraci´ on
en la industria bancaria en M´ exico.
5 De entre las 10 empresas (de las 500 ﬁrmas m´ as importantes del pa´ ıs) que registraron las
m´ as altas utilidades de operaci´ on como porcentaje de sus ventas en 2006, 4 son ﬁnancieras:
1. Pitic´ o (85.9); 2. ADS Mexicana (85.3); 3. BBVA Bancomer Casa de Bolsa (79.5); 4.
Grupo ISS M´ exico (76.6); 5. Inversora Burs´ atil (75.1); 6. Televisa Networks (65.0); 7. BBVA
Bancomer Servicios (55.6); 8. Grupo Burs´ atil Mexicano (55.4); 9. Grupo M´ exico (54.8); 10.
Petroleos Mexicanos (54.7). Revista Expansi´ on, Junio-julio 2007.66 Revista de Administraci´ on, Finanzas y Econom´ ıa
C u a d r o1( c o n t i n u a )
Fusiones bancarias.
1999 2000 2001 2002 2003
Inverlat Inverlat Scotia-Inverlat Scotia-Inverlat Scotia-Inverlat
Invex Invex Invex Invex Invex
Ise Ise Ise Ise Ise
Mifel Mifel Mifel Mifel Mifel
Quadrum Quadrum Quadrum Quadrum Quadrum
Santander Santander Santander- Santander- Santander-
Serﬁn Serﬁn Serﬁn
Serﬁn Serﬁn
Ve por M´ as Ve por M´ as Ve por M´ as
Azteca Azteca Azteca
20 18 18 18 18
Fuente: Cepal, 2007: 52.
No obstante lo anterior, queda la duda de c´ omo opera el esquema de compe-
tencia en la banca en nuestro pa´ ıs, y si tal esquema permite explicar su elevada
rentabilidad. En ese orden de ideas, el ensayo busca aportar algunos elementos
para su an´ alisis, para locual adem´ as de esta introducci´ on en el segundo apartado
se revisan los aspectos implicados en la evaluaci´ on de la competencia bancaria
y se presentan indicadores relevantes de ella; asimismo, el apartado rese˜ na las
tres propuestas recientemente desarrolladas para este an´ alisis en M´ exico. El ter-
cer apartado centra la discusi´ on en el principal rubro de negocios de la banca,
el margen ﬁnanciero, y lo analiza a la luz de los tres estudios de referencia,
sustent´ andolo en la informaci´ on emp´ ırica disponible. Finalmente en las conclu-
siones se recapitulan los principales hallazgos del ensayo.
2. La competencia en los servicios ﬁnancieros, diﬁcultades para su
medici´ on y propuestas para su an´ alisis en M´ exico
El c´ umulo de servicios y productos que ofrecen los bancos en la actualidad es
muy amplio, por lo que la competencia que enfrentan var´ ıa para cada uno de
tales productos; debido a ello, no se pueden derivar resultados importantes en
torno a su competencia a partir exclusivamente del nivel de concentraci´ on con
que operan. El nivel de concentraci´ on −la estructura de mercado− es asimismo
insuﬁciente para entender la competencia en la banca pues en este sector el
mercado relevante es un concepto difuso: la oferta de sucursales var´ ıa seg´ un
la regi´ on y tambi´ en pueden variar los servicios ofrecidos en funci´ on del perﬁl
econ´ omico percibido por el banco6.
6 “Aun cuando las concesiones autorizan a cualquier agente ﬁnanciero la operaci´ on a es-
cala nacional, en la pr´ actica no sucede as´ ı. El alcance geogr´ aﬁco real puede ser menor, de
tal modo que la competencia puede darse en el plano regional o bien en algunas circun-
stancias los grandes corporativos, por el volumen de recursos utilizados, recurren a fuentes
de ﬁnanciamiento internacionales, por lo que el mercado relevante presenta una dimensi´ on
internacional” CEPAL, 2007:48.La competencia bancaria en M´ exico 67
Hay que agregar asimismo que empresas ﬁnancieras distintas a los bancos
tambi´ en ofrecen algunos de los servicios que ´ estos tradicionalmentehan ofrecido,
y que la misma ﬁgura de Grupo Financiero (Holding) permite que una misma
controladora pueda poseer la mayor´ ıa del capital social tanto de un banco como
de otras empresas ﬁnancieras; aunque no lo exige as´ ı la ley, lo cierto es que en
M´ exico los grupos ﬁnancieros poseen como principal entidad a un banco, mismo
que ejerce una fuerte inﬂuencia sobre la controladora como tal. El cuadro 2
presenta el monto de los activos del sistema ﬁnanciero seg´ un el tipo de entidad,
as´ ıc o m ol ap a r t i c i p a c i ´ on de ´ estas sobre sus activos totales. Ya se dijo que s´ olo de
unos a˜ nos para ac´ a la banca ha venido recuperando presencia pero no obstante
ese rezago, tal y como se aprecia en el cuadro, ella posee el 54% de los activos
totales del sistema ﬁnanciero (sf). La ´ ultima columna muestra el ´ Indice de
Herﬁndahl y Hirschman (IHH) que se integra de la sumatoria de los cuadrados
de las participaciones de cada entidad; como tal, el ´ ındice puede tomar valores
de cero a diez mil, y entre m´ as alto sea mayor es el nivel de concentraci´ on.
N´ otese c´ omo en base a este ´ ındice −a diferencia del que se compone de la
sumatoria de los activos de los bancos m´ as grandes antes citado− no se podr´ ıa
hablar de importantes niveles de concentraci´ on en la banca. El cuadro 3 a
su vez muestra este mismo ´ ındice as´ ıc o m ol ap a r t i c i p a c i ´ on de los bancos m´ as
grandes en los distintos rubros del cr´ edito.
Cuadro 2
Activos del Sistema Financiero seg´ un el tipo de entidad
Activos Participaci´ on
Millones de Por ciento IHH
pesos
Banca M´ ultiple1/ 3,359.217 53.60 1,489
Siefores 740,176 11.81 941
Sociedades de Inversi´ on 707,408 11.29 148
Banca de Desarrollo 598,143 9.54 -
Aseguradoras 378,647 6.04 614
Sofoles 212,913 3.40 798
Casas de Bolsa1/ 181,543 2.90 987
Arrendadoras 30,548 0.49 730
Uniones de Cr´ edito 21,667 0.35 407
Factoraje 15,806 0.25 1,618
Aﬁanzadoras 9,974 0.16 1,546
Casa de Cambio 5,560 0.03 1,233
Almacenadoras 5,027 0.08 1,519
Fuente: Reporte, 2007.
Aunque los datos reportados en ambos cuadros muestran un primer elemento
para el an´ alisis de la competencia bancaria, debe insistirse que ´ este es s´ olo
un elemento m´ as para entender el fen´ omeno. La principal raz´ on que explica
lo limitado de este esquema estriba en que a´ un en aquellos casos en los que68 Revista de Administraci´ on, Finanzas y Econom´ ıa
haya una muy elevada concentraci´ on, ello no evita que pueda haber una fuerte
competencia entre los participantes7. En todo caso, en M´ e x i c oc o m oy ae su n a
pr´ actica generalizada a nivel internacional, la ley proh´ ıbe los acuerdos colusivos
entre los oferentes de un servicio que vallan en perjuicio del consumidor lo
cual −como puede entenderse− no es suﬁciente garant´ ıa si no hay la adecuada
supervisi´ on de las autoridades ﬁnancieras.
Cuadro 3
Indicadores de Concentraci´ on del Cr´ edito Bancario
Cr´ edito al Cr´ edito al Cr´ edito Cr´ edito
Sector Privado Consumo Hipotecario Comercial
Participaci´ on porcen-
tual: 2 m´ as grandes 44 54 60 34
Participaci´ on porcen-
tual: 4 m´ as grandes 69 79 81 61
IHH1/ 1,516 1,891 2,808 1,235
Cifras a diciembre de 2006
1/ ´ Indice de concentraci´ on Herﬁndahl Hirschman.
Fuente: Reporte, 2007.
Ahora bien, adicionala este primer elemento la literatura ha desarrollado nuevas
propuestas para el an´ alisis de la competencia bancaria y de entre las m´ as re-
cientes para el caso de M´ exico destacan tres, todas auspiciadas por instancias
institucionales, a saber: la de la CEPAL, la del Banco de M´ exico (Banxico) y
la de la Asociaci´ on de Bancos de M´ exico, cada una ﬁnc´ andose en propuestas
anal´ ıticas distintas pero complementarias.
El estudio de Banxico (Banxico, 2007a) se fundamenta en el enfoque de
Panzar y Rosse, seg´ un el cual el comportamiento del nivel de ingreso de un
banco a las variaciones del precio de sus insumos explicar´ ıa el tipo de mercado















i representa la funci´ on de ingresos del banco i y Wκi es el precio del
insumo k del banco i.
En ese orden de ideas habr´ ıa tres escenarios para igual n´ umero de estruc-
turas de mercado, a saber: i. equilibrio monop´ olico o acuerdo colusivo tipo
7 N´ otese que la ley establece que para determinar si un agente tiene poder sustancial en
el mercado relevante no s´ olo considera su participaci´ on en el mismo sino, adicionalmente, “si
puede ﬁjar precios unilateralmente o restringir el abasto en el mercado relevante sin que los
agentes competidores puedan, actual o potencialmente, contrarrestar dicho poder” (Ley de
Competencia Econ´ omica, art 13 f 1)La competencia bancaria en M´ exico 69
cartel, en el que un aumento en los precios de los insumos conducir´ ıa al banco
a elevar sus precios, pero como el monopolio opera en la parte el´ astica de su
curva de demanda, el nuevo ingreso ser´ ıa menor (H<0); ii. competencia
perfecta, en el que el incremento de los costos marginales de los insumos con-
ducir´ ıa a un cambio proporcional en los precios de los servicios, no obstante
lo cual se mantendr´ ıa el mismo nivel de producci´ on en las empresas pues los
ajustes se dar´ ıan mediante la salida de algunas ﬁrmas (H =1 ) ;iii. compe-
tencia monopol´ ıstica con libre entrada, en el que por tratarse de productos
diferenciados cada empresa tiene cierto poder de mercado, y por ello el precio
de equilibrio es mayor que el costo marginal; de este modo, un incremento en
el precio de los insumos conduce a un incremento menos que proporcional en la
funci´ on de ingreso (≤ 0 ≥ H ≤ 1).
Por su parte, el estudio de la CEPAL (CEPAL, 2007) se fundamenta en la
teor´ ıa de losMercados Impugnables desarrollada por Baumol, Panzar y Willing-
que surge precisamente como una explicaci´ on alternativa a aquellos fen´ omenos
econ´ omicos tales como los caracter´ ısticos de ciertos mercados ﬁnancieros, en los
que no obstante tener en algunos casos relativamente bajos ´ ındices de concen-
traci´ on, se caracterizan por tener elevados precios de sus productos, lo que por
tanto estar´ ıa denotando bajos niveles de competencia.
La teor´ ıa en cuesti´ on sostiene que hay mercados vulnerables al ac o m p e t e n -
cia cuando los agentes econ´ omicos dominantes (a´ un los oligopolios) son ineﬁ-
cientes y ﬁjan precios excesivos, de manera que otros agentes impugnan el mer-
cado al percibir en ´ el la posibilidad de una rentabilidad elevada. Por supuesto
para que estos agentes puedan impugnar tal mercado ´ este no debe tener ba-
rreras de entrada y salida, o bien que teni´ endolas ´ estas sean muy d´ ebiles y no
le signiﬁquen un costo excesivo a tales agentes. Para que opere te´ oricamente
la impugnabilidad perfecta es necesario que se den tres condiciones (CEPAL,
2007:10) a) que el entrante no incurra en costos hundidos; y b) que ´ este pueda
ofrecer sus productos antes de que el agente dominante alcance a cambiar el
precio, y c) que el entrante mantenga la misma estructura de costos despu´ es de
haber entrado al mercado.
Se sostiene que el esquema de la Impugnabilidad es m´ as factible en empre-
sas multiproducto como las ﬁnancieras pues ´ estas pueden no estar ofreciendo
un producto en un momento dado, y al percibir la rentabilidad de entrar en
ese mercado comiencen a ofrecerlo sin incurrir en nuevos costos, y ya realizada
la ganancia puedan salir. Lo anterior estar´ ıa en funci´ on, como queda dicho, de
la existencia o no de barreras de entrada, tales como el monto de los nuevos
costos ﬁnancieros, cantidad requerida de inversi´ on y control regulatorio sobre
la entrada, entre otros (CEPAL, 2007: 53)8.
Finalmente, la Asociaci´ on de Bancos de M´ exico auspici´ o la realizaci´ on de
un an´ alisis del tema que nos ocupa por dos importantes ﬁrmas y cuyos resul-
tados tambi´ en se dieron a conocer en 2007. Los trabajos en cuesti´ on (Deloitte,
2007 y Capgemini, 2007) tienen una importante diferencia con los dos primeros
en tanto que no se sustentan en un modelo te´ orico que permita explicar el
porqu´ e y el grado de competencia en el sector, sino que b´ asicamente desarro-
llan una investigaci´ on emp´ ırica en funci´ on de las que a su juicio son las variables
8 Estos factores son inclusive considerados en la propia Ley Federal de Competencia
Econ´ omica y su Reglamento.70 Revista de Administraci´ on, Finanzas y Econom´ ıa
relevantes.
El estudio de Deloitte, denominado “Estudio de tendencias de tasas y comi-
siones cobradas y la oferta de productos de la banca al menudeo en M´ exico”
abarca el periodo 2004-2006 pues precisa que para tales a˜ nos ya se pueden
obtener resultados consistentes a partir del c´ umulo de fusiones que se vivi´ oe n
los a˜ nos anteriores como consecuencia de la crisis ﬁnanciera de los noventa. El
trabajo −como su nombre lo indica− presenta resultados en torno a la compe-
tencia en la oferta de ciertos productos bancarios y en la evoluci´ on de las tasas
y comisiones pagadas, as´ ı como informaci´ on en torno al crecimiento del sector
bancario9.
A su vez, el estudio de Capgemini presenta una perspectiva comparada
de los principales sistemas bancarios seg´ un se dividen ´ estos en cuatro bloques
geogr´ aﬁcos, que toma como referencia el estudio que la ﬁrma ha realizado du-
rante los ´ ultimos tres a˜ nos en torno a la banca al menudeo. En breve, el estudio
analiza los modelos de servicios y precios en M´ exico en base a distintas canas-
tas de servicios que incluyen todas ellas: gesti´ on de cuenta, medios de pagos,
utilizaci´ on de efectivo y gesti´ on de excepciones. Estas canastas reﬁeren exclu-
sivamente lo que denomina el estudio productos y servicios de banca cotidiana,
si bien se considera que existen otras tres categor´ ıas de productos y servicios
bancarios al menudeo, y que no son analizados en el estudio, a saber: ahorros,
cr´ edito y otros productos y servicios.
3. Las perspectivas anal´ ıticas y su contrastaci´ on
A partir de la amplia variedad de los productos y servicios ofrecidos por la
banca contempor´ anea se hace necesario delimitarlos para su adecuado an´ alisis;
en base a sus estados ﬁnancieros y tal y como lo hace Banxico, se pueden dis-
tinguir tres ´ areas gen´ ericas de negocios que corresponden a igual n´ umero de
fuentes de ingresos, a saber: margen ﬁnanciero, ingresos por operaciones de in-
termediaci´ on, e ingreso por comisiones netas10. El margen ﬁnanciero representa
la diferencia entre los ingresos y los egresos por intereses, incluyendo las primas
por reporto; los ingresos por intermediaci´ on derivan de las utilidades y p´ erdidas
de la compraventa de valores y divisas y por la revalorizaci´ on de las posiciones
de valores, y ﬁnalmente, las comisiones netas provienen de la diferencia entre
las comisiones cobradas y las pagadas (Banxico, Reporte, 2007: 53).
El presente trabajo se concreta exclusivamente en el rubro m´ as importante
y distintivo de la banca que es el relativo al otorgamiento de pr´ estamos, para lo
cual ´ esta debe fondearse mayormente con los peque˜ nos ahorros de los agentes,
operaciones ambas de las que deriva justamente el citado margen ﬁnanciero.
En efecto, del total de los ingresos de la banca en el 2006 el margen ﬁnanciero
absorbi´ o el 70.5%, mientras que las comisiones netas ascendieron al 22.6% y
9 La metodolog´ ıa de esta investigaci´ on incluy´ o las siguientes etapas: i. identiﬁcaci´ on de
la estructura de productos y servicios a analizar;ii. deﬁnici´ on de los conceptos cobrados;iii.
formulaci´ on de la encuesta de productosy servicios ofrecidos;iv. validaci´ onde la informaci´ on
recibida;v.a n ´ alisis de las tasas y comisiones, y ﬁnalmentevi.P r e s e n t a c i ´ on de los resultados
10 Es necesario precisar que un n´ umero importante de comisiones se asocian directamente
a las operaciones de pr´ estamo de las que deriva el margen ﬁnanciero, debido a lo cual los
ingresos de estas comisiones no reﬁeren en sentido estricto otro negocio distinto al central de
la banca: pr´ estamo y ahorro.La competencia bancaria en M´ exico 71
las operaciones de intermediaci´ on representaron el 6.9% restante. No extra˜ na
desde luego que el citado margen absorbiese la mayor proporci´ on habida cuenta
de la vocaci´ on econ´ omica del servicio de banca.
Aunque un an´ alisis integral del esquema de competencia de la industria
bancaria debiera incluir tambi´ en a los rubros de comisiones y de operaciones
de intermediaci´ on, las delimitaciones de espacio de este ensayo no permiten
extenderse a ellos.
3.1 El Margen Financiero
El margen ﬁnanciero explica mayormente los ingresos totales de la banca porque
en su funci´ on central de intermediaci´ on entre los oferentes y demandantes de
ahorro ´ esta se permite retener un ingreso a partir del diferencial entre las
tasas cobradas a sus prestatarios y las pagadas a sus ahorradores. Ese in-
greso −margen ﬁnanciero− para los ´ ultimos a˜ nos y en los seis bancos mayores
de M´ exico aparece en la columna A del cuadro 4. El cuadro en cuesti´ on lo
utiliza Banxico (Banxico, 2007a: 54) para el an´ alisis del citado margen, y de ´ el
destacan los siguientes argumentos para el tema que nos ocupa.
Cuadro 4
Margen Financiero1/ (Seis Bancos Mayores)
Millones de Pesos
Origen de la Variaci´ on Anual del Margen Financiero
Margen Variaci´ on Monto Estructura Diferencial Mixto
A˜ no Financiero Anual Interme- de activos y entre tasas
diado pasivos de inter´ es
activas y
pasivas
(A) (B) (C) (D) (E) (F)
2000 74,807
2001 73,773 -1,034 7,074 380 -11,271 2,783
2002 69,427 -4,346 3,107 5,337 -14,648 1,858
2003 70,387 960 2,420 11,954 -15,590 2,176
2004 87,561 17,174 7,603 7,897 435 1,240
2005 110,754 23,194 22,203 -2,746 -1,597 5,353
2006 138,600 27,846 17,910 10,872 -619 -317
Cifras a diciembre de 2006
La columna A muestra los ingresos por margen ﬁnanciero de los seis bancos mayores.
La columna B es el cambio anual en los ingresos por margen ﬁnanciero, y es igual a la suma
de C, D, E y F.
La columna C es el cambio en el margen ﬁnanciero derivado de un aumento en los recursos
intermediados por los seis bancos mayores.
La columna D es el cambio en el margen ﬁnancieroproductode modiﬁcacionesen la estructura
de activos y pasivos.
Por ejemplo, el incremento en la importancia relativa del cr´ edito al consumo.72 Revista de Administraci´ on, Finanzas y Econom´ ıa
La columna E es el cambio en el margen ﬁnanciero resultante de variaciones en el diferencial
de tasas de inter´ es.
La columna F corresponde a los efectos combinados.
1/ El margen ﬁnanciero no incluye el resultado por posici´ on monetaria (Repomo), ni las
actualizaciones de ingresos y egresos.
Fuente: Reporte sobre el Sistema Financiero 2006, Banxico, 2007
1. La variaci´ on del margen ﬁnanciero (columna B) en los ´ ultimos a˜ nos no ha
presentado una tendencia declinante a pesar de que la variaci´ on anual en
el diferencial entre las tasas de inter´ es activas y pasivas ha sido −con ex-
cepci´ on del 2004− negativo (columna E). En principio, uno supondr´ ıa que
si la variaci´ on en tal diferencial ha sido negativa, la variaci´ on del margen
tambi´ en habr´ ıa de serlo.
2. El factor que compens´ o este comportamiento negativo en tal diferencial
hasta el 2004 fue la estructura de los activos y pasivos (columna D), a partir
del cual el factor relevante lo ha sido el monto intermediado (columna C).
Esto es, hasta el 2004 la estrategia se hab´ ıa podido orientar a la modi-
ﬁcaci´ on del monto de cr´ editos otorgados hacia los rubros m´ as rentables,
as´ ıc o m ol am o d i ﬁ c a c i ´ on de las fuentes del ahorro hac´ ıa los rubros menos
onerosos.
3. El que a partir del 2005 el crecimiento del margen ﬁnanciero se explique
mayormente por el crecimiento del monto de recursos intermediados da
cuenta de los esfuerzos de las instituciones ﬁnancieras por elevar el nivel de
bancarizaci´ on, lo que revierte la tendencia del pasado reciente en el que se
contrajo de manera importante el cr´ edito al sector privado. No obstante
ello, ya antes se dijo que en la actualidad el ﬁnanciamiento a tal sector
representa s´ olo un tercio de los activos totales de la banca.
4. Una conclusi´ on aparente que se desprende de la columna E es que la am-
pliaci´ on del mercado de cr´ edito ha conducido a elevar la competencia, lo
q u es eh a b r ´ ıa traducido en la reducci´ on del margen de intermediaci´ on. De
hecho, el que la variaci´ on anual del monto intermediado (columna C) sea
positiva favorecer´ ıa esa interpretaci´ on pues indicar´ ıa que el crecimiento de
la bancarizaci´ on le ha permitido a los usuarios disponer de una mayor
oferta.
Sin embargo, el hecho mismo de que el margen ﬁnanciero como proporci´ on
de activos bancarios en M´ exico sea sumamente elevado, tal y como se aprecia
desde la perspectiva internacional en la gr´ aﬁca 2, no permite concluir que el
diferencial entre las tasas activas y pasivas en el pa´ ıs sea reducido, y que en
consecuencia se cuente con un mercado razonablemente competido.
Banxico concluye en efecto que el diferencial entre las tasas activas y pasivas
es elevado, y lo atribuye a 5 causales (Banxico, 2007: 55-56):
1. Una menor competencia tanto en el otorgamiento del cr´ e d i t oc o m oe nl a
captaci´ on del ahorro, lo cual se puede constatar con un indicador indirecto
de las presiones competitivas: el nivel de eﬁciencia, entendido como la
raz´ on gastos administrativos sobre activos totales, donde M´ exico reporta
a´ un niveles deﬁcientes (3.7% en el pa´ ıs, comparado con 2.1% en Chile, y
1.0% en Espa˜ na).La competencia bancaria en M´ exico 73
Gr´ aﬁca 2
Margen Financiero como proporci´ on de activos1/ (Por ciento)
Cifras a diciembre de 2006 para Chile, Colombia, Peru, Estados Unidos, C´ anada y M´ exico.
A septiembre de 2006 para Espa˜ na.
1/ Los activos incluyen los valores ﬁnancieros mediante reportos.
Fuente: Informe sobre el Sistema Financiero 2006, Banxico, 2007.
2. Un riesgo crediticio relativamente mayor, medido a trav´ es del ´ Indice de
Morosidad de la cartera de cr´ edito al Sector Privado, donde M´ exico reporta
a diciembre de 2006 un 2.4% mientras que Chile presenta 0.8% y Espa˜ na
0.6%.
3. Un costo m´ as elevado en la recuperaci´ on de cr´ editos problem´ aticos, pues
mientras que el costo por hacer cumplir un contrato mercantil en M´ exico
representa un 20% de la deuda, en Chile equivale a 10.4% y en Canad´ aa
12%.
4. Un menor nivel de bancarizaci´ on, que le impone a la banca mayores costos
y riesgos a su crecimiento por el insuﬁciente nivel de informaci´ on de los
eventuales nuevos clientes.
5. Un mayor costo regulatorio, que se expresa, por ejemplo, en que la prima
y la base que se paga por el seguro de dep´ osito en M´ exico sean superiores
a la existente en los pa´ ıses citados.
De estas 5 causales que al decir de Banxico explican el elevado margen ﬁnanciero
de la banca, la segunda, tercera y quinta, en sentido estricto, poco tienen que ver
con el esquema de competencia bancaria pues −como se ve− abordan aspectos
espec´ ıﬁcos del marco institucional en que ´ esta opera (el aparato judicial la
n´ umero 3 y el esquema regulatorio de la banca la n´ u m e r o5 ) ,yl an ´ umero 2
reﬁere el tema de la morosidad que, como parece estar siendo tratada por los
bancos, ha conducido al efecto perverso de encarecerle el cr´ edito a los deudores
que s´ ı pagan para compensar las p´ erdidas de los que no pagan. En todo caso,
vale decir que un an´ alisis m´ as detenido de esta ´ ultima causal contribuye de
manera marginal a explicar las presiones competitivas. Por lo que va a la causal
4, la bancarizaci´ on, en efecto ´ esta ha venido creciendo de forma importante y
baste decir que del 2004 al 2006 el n´ umero de cuentas se ha incrementado en
un 40.6% para llegar a 53.56 millones en el ´ ultimo a˜ no.
Para el an´ alisis de la causal objeto de este estudio, la competencia, a con-
tinuaci´ on se revisan las tres perspectivas mencionadas.74 Revista de Administraci´ on, Finanzas y Econom´ ıa
a. La Teor´ ıa de la Impugnabilidad (CEPAL).
Deteng´ amonos en la informaci´ on que se desprende de las gr´ aﬁcas 3a, b
y c, donde se muestra el diferencial de las tasas de inter´ es activas y pasivas
en los tres grandes mercados del cr´ edito relevantes: el cr´ edito empresarial, el
hipotecario y el de consumo a trav´ es de tarjeta. El diferencial en los costos
entre el cr´ edito a las empresas y el de tarjeta como se ve (gr´ aﬁcas 3a y 3b),
es el m´ as signiﬁcativo, lo que puede ser analizado a la luz de la teor´ ıa de la
Impugnabilidad. Como es sabido, s´ olo la banca (y un muy reducido n´ umero de
empresas especializadas de alto prestigio) puede ofrecer el servicio de tarjetas de
cr´ edito, y es justamente esta restricci´ on a la oferta lo que encarece este tipo de
cr´ edito pues no existen otras empresas que puedan impugnar el mercado; esta
condici´ on de inimpugnabilidad permite en consecuencia que los bancos puedan
mantener el diferencial m´ as grande entre las citadas tasas.
Es necesario se˜ nalar, en todo caso, que la regulaci´ on es muy restrictiva
para autorizar a alguna otra entidad la prestaci´ on de este tipo de cr´ edito, pues
el hecho de que no exista en ´ el un colateral expl´ ıcito eleva el riesgo de no pago
(lo que se expresa en efecto en que su ´ ındice de morosidad sea m´ as elevado);
esta circunstancia exige que las empresas que ofrezcan este servicio cuenten con
un nivel m´ as alto de reservas, as´ ı como que dispongan de una infraestructura
m´ as amplia para el adecuado an´ alisis y seguimiento de este tipo de pr´ estamos,
actividades ambas que s´ olo los bancos suelen tener. Lo anterior se constituye
en una barrera de entrada a esta actividad y que por lo tanto no sea ´ esta
impugnable por las dem´ as instituciones ﬁnancieras. El cr´ edito que ofrecen las
cadenas comerciales a trav´ es de la tarjeta respectiva, como se sabe, no forma
parte del mercado relevante de las tarjetas de cr´ edito porque se circunscribe
exclusivamente a los productos que venden tales cadenas.
Gr´ aﬁca 3
El diferencial de Tasas de Inter´ es
a) Diferencial entre las Tasas b)Diferencial entre las c)Diferencial entre las
de Inter´ es Activas de Cr´ editos Tasas de Inter´ es Activas Tasas de Inter´ es Activas
aE m p r e s a s ,l aT I I Eye lC o s t o d e lC r ´ edito Hipotecario, la Promedio de Tarjetas de
Promedio de Captaci´ on TIIE y el Costo Promedio Cr´ edito, la TIIE y el
de Captaci´ on Promedio de Captaci´ on
Cifras a diciembre de 2006.
El margen de cr´ edito es la diferencia entre el promedio de tasas activas y la TIIE.
El margen de captaci´ on es la diferencia entre la TIIE y el costo promedio de captaci´ on de la
banca
1/ La tasa de inter´ es activa no incluye los costos asociados a la contrataci´ on de estos cr´ editos
como son las comisiones por apertura y seguros, entre otros y que se incluyen en el CAT.
Fuente: Informe sobre el Sistema Financiero 2006, Banxico, 2007.La competencia bancaria en M´ exico 75
Por lo que respecta al cr´ edito al sector empresarial (gr´ aﬁca 3a) ´ este cuenta
con distintas alternativas, adem´ as de la banca, tal y como se aprecia en el
cuadro 5 (si bien n´ otese que el cuadro no incluye a las microempresas) que
registra las respuestas de los propios empresarios con relaci´ on a sus medios
de ﬁnanciamiento. Aunque sus respuestas representan s´ olo una muestra, ´ esta
tiene una cobertura nacional de por lo menos 500 empresas. N´ otese que en todas
las categor´ ıas por tama˜ no de empresa siempre el rubro de proveedores aparece
con cuando menos la mitad del ﬁnanciamiento, lo que se vuelve especialmente
fuerte para el caso de las peque˜ nas con pr´ acticamente dos terceras partes. S´ olo
en segundo lugar aparecen los bancos comerciales, con un porcentaje de ﬁnan-
ciamiento que no se distancia mucho de la tercera fuente: otras empresas del
grupo corporativo.
Cuadro 5.
Resultados de encuestas de evaluaci´ on coyuntural del mercado crediticio
al 4to trimestre del 2006. Porcentaje de respuestas
Por tama˜ no11
Fuente: Informe sobre el Sistema Financiero 2006, Banxico, 2007.
No sorprende cuan peque˜ na sea la fuente de otros pasivos (que s´ olo aparece
para las empresas grandes) si se considera las dimensiones del mercado de va-
lores en el pa´ ıs. Su raqu´ ıtico valor de capitalizaci´ on se explica porque para
las medianas empresas les resulta muy caro ﬁnanciarse en bolsa pues los cos-
tos de colocaci´ on son -proporcionalmente- muy elevados para emisiones que no
sean por montos importantes, y la bolsa es totalmente inviable para las em-
presas peque˜ nas. N´ otese en este sentido cu´ an desventajosa es la circunstancia
mexicana comparada con otras plazas burs´ atiles, tales como las de Chile o de
Toronto donde se hacen ofertas p´ ublicas por20 millonesde d´ olares, mientras que
en M´ exico−debido a los altos costos de gestor´ ıa y regulatorios− no se pueden
hacer ofertas por menos de 200 millones de pesos (Galarza: 2007, 307)12
11 P, Peque˜ nas $ 1-100 millones en ventas; M, Medianas $ 101-500 millones; G, Grandes $
501-5,000 millones; AAA, m´ as de $ 5,000 millones.
12 “Hay ﬁrmas que tienen que pagar hasta 300,000 d´ olares a cambio de obtener capital76 Revista de Administraci´ on, Finanzas y Econom´ ıa
En todo caso, los exiguos recursos fondeados a trav´ es de la Bolsa Mexicana
de Valores (BMV) son mayormente de t´ ıtulos representativos de deuda, m´ as
que de capital, para lo cual baste se˜ nalar que de acuerdo con un estudio sobre
los reportes de 96 empresas que cotizan en bolsa, durante el primer semestre
de este a˜ no el cr´ edito burs´ atil de largo plazo se elev´ o 22.3% en t´ erminos reales
mientras que los cr´ editos bancarios a tales empresas bajaron un 9.6% en el
mismo periodo13.Ye sq u ee lp r o m e d i od el at a s ad el ae m i s i ´ on de certiﬁcados
burs´ atiles se ubicaba en 8.31% en junio de 2007, mientras que la tasa que se
aplica para un cr´ edito bancario puede llegar a la TIIE−que se ubicaba en tal
fecha en 7.7%− m´ as once puntos porcentuales14.
Vale decir que en sentido estricto las distintas opciones de ﬁnanciamiento
a las empresas del cuadro 5 no operan en sentido estricto como impugnadores
del cr´ edito bancario, en tanto que no se desempe˜ nan como oferentes furtivos
de cr´ edito que aprovechen de manera circunstancial un mercado oligop´ olico y/o
necesariamente ineﬁciente; m´ as bien, se trata de alternativas permanentes e
institucionales que adquirieron m´ as presencia, especialmente, a la luz de los
enormes huecos que dej´ ol ab a n c aap a r t i rd el ac i t a d ac r i s i sﬁ n a n c i e r ad e l9 5
yq u es ´ olo paulatinamente ha venido recuperando.
Finalmente, en el mercado del cr´ edito hipotecario (gr´ aﬁca 3b) los bancos
han estado siendo impugnados por las sofoles, quienes debido a que no cap-
tan recursos directamente del p´ ublico cuentan con un marco regulatorio menos
estricto que les permite reducir sus costos vis a vis con la banca15.U n a s o -
fol es una empresa ﬁnanciera que tiene autorizaci´ on para conceder pr´ estamos
para una determinada actividad, y a´ un cuando no operan exclusivamente en el
mercado hipotecario, s´ ıe s´ este su campo m´ as importante de negocios.
Este importante sector, junto con el de las instituciones p´ ublicas de ﬁnan-
ciamiento para la vivienda (el Infonavit e instituciones aﬁnes en los gobiernos
locales) representan pues oferentes del cr´ edito a este sector que contribuyen a
reducir −mediante su competencia− los diferenciales existentes entre las tasas
activas y pasivas de este tipo de cr´ editos.
Por lo que va no ya a la oferta de cr´ editos por parte de la banca sino a
sus fuentes de fondeo, el mercado bancario ha venido siendo impugnado por
las llamadas Sociedades de Inversi´ on, y esto ha signiﬁcado que los montos de
captaci´ on tradicional de aquella se vengan contrayendo de manera sostenida16,
al tiempo que los recursos de tales sociedades se han ido elevando, tambi´ en de
por 10 millones de d´ olares (MDD). A partir de entonces se ven obligadas a realizar gastos en
auditorias, en el pago de consejeros independientes y en presentar informes trimestrales que
forman parte de este proceso” Moody: 2007, 301.
13 Barrientos y Reyes, “Preﬁere la IP ﬁnanciarse m´ as en bolsa que en banca” diario Mural,
1 de Agosto de 2007 p 3 secci´ on Negocios. Sin embargo, la presencia del mercado de valores
en M´ exico es reducida comparada a´ un con la que existe en econom´ ıas de desarrollo similar a
la nuestra.
14 Ibid, loc cit.
15 Esta laxitud regulatoria se expresa, entre otros, en los siguientes planos: normas de
gobierno corporativo, capital m´ ınimo, reglas de capitalizaci´ on y concentraci´ on de cartera.
16 Adem´ as de reducirse el n´ umero de cuentas bancarias de captaci´ on a la vista, se ha
reducido tambi´ en el promedio de sus saldos: de contar con $ 11,836 en 2004 se pas´ oa$
10,559 en 2006 para los 6 mayores bancos, a pesos constantes de 2004 (Deloitte).La competencia bancaria en M´ exico 77
manera sostenida.
Esto ha signiﬁcado que en la pr´ actica los bancos enfrenten una mayor
competencia para fondearse lo que se expresa en la elevaci´ on del costo promedio
de captaci´ on. Aunque la banca puede fondearse −y lo hace de manera regular−
mediante la emisi´ on de t´ ıtulos en los mercados ﬁnancieros, ya antes se se˜ nal´ o
q u ee s t em e c a n i s m ol er e s u l t am ´ as gravoso que el recurrir a los peque˜ nos ahorros
de los agentes17.
b) El enfoque de Panzar y Rosse (Banxico).
El estudio de Banxico sobre la competencia bancaria en base al indicador de
Panzar y Rosse −que se sintetiza en el cuadro 6− concluye que el compor-
tamiento del ingreso bancario proveniente del cr´ edito total18(con un indicador
H =0 .69) permite rechazar la hip´ otesis de que la industria bancaria opera
como un monopolio, identiﬁc´ andose m´ as bien con una estructura de competen-
cia monopol´ ıstica. Ya de manera desglosada, el cr´ edito a lasempresas representa
una estructura de libre entrada con competencia monopol´ ıstica (H =0 .45), el
cr´ edito hipotecario a su vez presenta una estructura competitiva (H =1 .5819),
mientras que el cr´ edito al consumo reﬂeja un mercado de corte monop´ olico
(H = −0.25).
Cuadro 6.
La competencia en el cr´ e d i t ob a n c a r i oe nM ´ exico en base al enfoque
de Panzar y Rosse (Banxico)
Fuente: Banxico.
N´ otese que el cr´ edito al consumo por su condici´ on de mercado de equilibrio
monopolista presenta los m´ as elevados m´ argenes de intermediaci´ on (gr´ aﬁca 3)
y eso ha conducido a que la banca venga incrementando de manera sostenida
a lo largo de la d´ ecada el cr´ edito en este sector −como proporci´ on del cr´ edito
17 Vale decir que aunque esos peque˜ nos ahorros le signiﬁcan un menor costo a los bancos
tambi´ en le resultan m´ as vol´ atiles que los recursos fondeados mediante el papel comercial.
18 El estudio contempla los 7 mayores bancos de M´ exico que acaparan arriba del 80% del
mercado.
19 El estudio aﬁrma que estad´ ısticamente esta cifra no es signiﬁcativamente distinta de
H =1 , correspondiente al escenario de competencia perfecta.78 Revista de Administraci´ on, Finanzas y Econom´ ıa
total− (gr´ aﬁca 4), y que en consecuencia la participaci´ on de los ingresos por
este rubro sobre sus ingresos totales de pr´ estamos privados hayan crecido de
manera signiﬁcativa. La elevada rentabilidad de este rubro (debido a sus altos
m´ argenes de intermediaci´ on) muestra que su crecimiento como proporci´ on de
los ingresos totales (eje vertical) es mucho mayor que su crecimiento sobre los
saldos totales (eje horizontal).
Gr´ aﬁca 4
Financiamiento al Sector Privado
a) Saldo e Ingresosdel Cr´ edito b)Saldoe Ingresosdel Cr´ edito c)Saldoe Ingresosdel Cr´ edito
a las Empresas como Propor- Hipotecario en Pesos como al Consumo como Proporcio-
ciones del Saldo e Ingresos del Proporciones del Saldo e nes del Saldo e Ingresos del
Cr´ edito al Sector Privado Ingresos del Cr´ edito al Cr´ edito, al Sector Privado
Sector Privado
Por ciento ingresos (eje vertical) Por ciento ingresos (eje vertical) Por ciento ingresos (eje
vertical)
Por ciento saldo (eje horizontal) Por ciento saldo (eje horizontal) Por ciento saldo (eje
horizontal)
Cifras a diciembre de 2006.
Fuente: Informe sobre el Sistema Financiero 2006, Banxico, 2007.
En el caso del cr´ edito a las empresas, su condici´ on de operar en un mercado de
competencia monopolista de libre entrada −expresado en un nivel m´ as estrecho
en el diferencial entre tasas activas y pasivas (gr´ aﬁca 3)− ha hecho que su
comportamiento a lo largo de la d´ ecada sea pr´ acticamente el inverso al cr´ edito
al consumo: de tener una elevada participaci´ on en los ingresos y saldos totales
del cr´ edito al sector privado en 2,000, se ha venido contrayendo durante todo
el periodo de referencia; esta contracci´ on ha sido mucho m´ as sensible por lo
que va a los ingresos que a los saldos, justamente por su relativamente reducido
margen de intermediaci´ on (gr´ aﬁca 4). De cualquier modo, Banxico no deja de
destacar que aqu´ ı el diferencial relativamente bajo entre las tasas de inter´ es
parece corresponder m´ as bien a un mercado competitivo.
Finalmente, el mercado del cr´ edito hipotecario tambi´ en presenta un com-
portamiento un tanto inconsistente con el esquema de mercado que le corres-
ponde seg´ un el valor de su ´ ındice, pues su condici´ on de mercado competitivo
supondr´ ıa que los diferenciales entre las tasas ser´ ıan aun menores que, por ejem-
plo, en el cr´ edito a las empresas (lo que no sucede seg´ un se aprecia en la gr´ aﬁcaLa competencia bancaria en M´ exico 79
3). Por lo que va a su comportamiento en t´ erminos de su participaci´ on en
los ingresos y saldos sobre el cr´ edito total (gr´ aﬁca 4) este tipo de cr´ edito ha
mostrado un comportamiento m´ as inconsistente a lo largo de la d´ ecada, lo que
puede explicarse por, entre otros factores, el crecimiento de otros intermediarios
oferentes de este tipo de cr´ edito (que explicar´ ıa la tendencia decreciente en los
ingresos) y el sensible crecimiento del mercado de la vivienda en la segunda
parte del periodo (que explicar´ ıa el crecimiento del saldo).
c) El estudio de Deloitte (Asociaci´ on de Bancos de M´ exico)20.
Antes se se˜ nal´ o que el trabajo de Deloitte −a diferencia de los dos anteriores−
no se ﬁnca en ninguna propuesta te´ orica que permita explicar el nivel de com-
petencia en la industria bancaria, y el mismo estudio precisa que no se realiza
un an´ alisis comparativo con otras experiencias internacionales ni se emite juicio
con respecto a los resultados.
Se trata as´ ıs ´ olo de un estudio que presenta las tendencias de tres rubros del
negocio bancario, a saber: tasas, comisiones cobradas y oferta de productos de
la banca al menudeo, si bien el ´ ambito de estos rubros es menor al referido antes;
espec´ ıﬁcamente, en este estudio los productos son exclusivamente los asociados
a los diversos tipos de cr´ edito y ahorro, por lo que no incluye el amplio conjunto
de operaciones complementarias que realiza la banca moderna.
En todo caso el estudio es relevante para este ensayo porque incluye entre
sus variables centrales a las tasas de inter´ es as´ ı como otro factor adicional que
no aparece de manera expl´ ıcita en los dos anteriores: el crecimiento en los
productos asociados al cr´ edito y al ahorro.
Este ´ ultimo factor resulta importante porque muestra c´ omo la creciente
competencia en el mercado del cr´ edito bancario no s´ olo podr´ ıa expresarse en
una ca´ ıda entre los diferenciales de las tasas de inter´ es activas y pasivas sino
tambi´ en en una creciente diversiﬁcaci´ on de productos, tal y como ah´ ıs em u e s t r a .
Este hallazgo desde luego va a tono con la caracterizaci´ on del mercado como
uno de corte de competencia monopol´ ıstica, tal y como en general la literatura
concibe a las operaciones de la banca, precisamente por esa diversidad de los
productos ofrecidos que, a la postre, conduce a la percepci´ on en el cliente de
que en efecto aunque gen´ ericamente se trate del mismo tipo de cr´ edito, por las
particularidades ofrecidas por cada banco, se permite diferenciarlos m´ as all´ ad e
los costos.
De hecho y tal y como se aprecia en el cuadro 7 existe una sensible diferencia
entre las tasas de inter´ es cobradas por los bancos, lo que en principio conduce
a suponer que los clientes diferencian los productos bancarios m´ as all´ ad el a s
propias tasas. En ese orden de ideas, el estudio de Deloitte encuentra que ha
habido un sensible incremento en los productos bancarios, tal y como lo muestra
el cuadro 8, que aunque reﬁeren el mismo rubro gen´ erico de cr´ edito y dep´ osito,
incluyen variantes que el cliente puede encontrar relevantes.
20 Arriba se dijo que la ABM auspici´ o dos estudios, el de Deloitte y el de Capgemini, y
se se˜ nal´ oq u ee s t e´ ultimo deﬁne 4 categor´ ıas de servicios: “productos y servicios de banca
cotidiana”,“ahorros”,“cr´ editos”y “otros productosy servicios”, si bien se concretaa analizar
s´ olo el primero. De este modo, como no estudia los relativos al ahorro y el cr´ edito, no nos
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Cuadro 7
El Costo del dinero. Cifras 31 agosto de 2006
Cr´ edito Banco Tasa mensual Tasa anual
Tarjetas
BBVA Bancomer Bancomer 3.96 47.52
Serﬁn Serﬁn 2.41 28.92
Banamex Banamex 3.26 39.14
HSBC HSBC 2.90 34.96
Pr´ estamos personales
BBVA Bancomer Bancomer 2.08 25.00
Serﬁn Serﬁn 1.50 18.00
Banamex Banamex 2.10 25.25
SHBC SHBC 2.08 25.00
Hipotecas
BBVA Bancomer Bancomer 0.81 9.70
Serﬁn Serﬁn 0.92 10.99
Banamex Banamex 1.00 12.00
HSBC HSBC 1.04 12.50
Automotor
BBVA Bancomer Bancomer 1.54 18.50
Serﬁn Serﬁn 1.29 15.50
Banamex Banamex 1.17 14.00




Fuente: El Financiero, 8 septiembre de 2006.
Cuadro 8
Ofertas al Usuario
Ofertas al Usuario (Productos Observados)
2001 2006 Cambio Total Cambio Total %
132 192 60 45.5 %⇑
Fuente: Deloite, 2007: 8.
Sin embargo, compartir esta tesis implica suponer que los clientes disponen
de informaci´ on suﬁciente sobre la gran variedad de los productos ﬁnancieros y
en base a ella norman sus decisiones, lo cual es notoriamente inexacto; justa-
mente es en los mercados ﬁnancieros a donde la literatura ha encontrado una
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conducido a la autoridad ﬁnanciera a emprender acciones para la difusi´ on de la
informaci´ on relevante que coadyuven al incremento de la competencia (Banxico,
2006).
Cuadro 9
Cambios en Tasas de Inter´ es Promedio cobradas
2004 2006 Cambio Total Cambio Total %
Tarjeta de Cr´ edito 24.93 % 25.18 % p. base +25 +1.0 %⇑
Cr´ edito Hipotecario 12.36 % 12.34 % p. base -2 -0.2 %⇓
Tradicional
Cr´ edito Automotriz 14.61 % 14.19 % p. base -42 -2.9 %⇓
Cr´ edito Personal 27.91 % 28.55 % p. base +64 +2.3 % ⇑
Cr´ edito Personal N´ omina 29.56 % 28.64 % p. base -92 -3.1 %⇓
Fuente: Estudio de Tendencias de Tasas y Comisiones Cobradas y la Oferta de Productos
de la Banca al Menudeo en M´ exico, Periodo 2004-2006, Deloitte-Capgemini, 15 de Marzo de
2007.
El cuadro 9 muestra los hallazgos de Deloitteen cuanto a los cambios en las tasas
activas promedio en la banca de sus t´ ıpicos productos, y aunque la tendencia
en general es ambigua, s´ ı muestra una evoluci´ on a la baja, especialmente en el
cr´ edito personal por n´ omina y en el automotriz. Sin embargo, una vez m´ as se
muestra que el cr´ edito al consumo no ha bajado en el periodo de an´ alisis, que
tiene como su principal instrumento a las tarjetas. Este dato como se ve es
consistente con lo mostrado en la gr´ aﬁca 3 a donde se aprecia que en efecto el
diferencial entre las tasas activas y pasivas del mercado del cr´ edito v´ ıa tarjeta
es el m´ as elevado, lo que ha venido motivando a que −como lo muestra la
gr´ aﬁca 4− un monto creciente de recursos bancarios se destinen a este tipo de
pr´ estamos.
4. Conclusiones
El an´ alisis de la competencia bancaria es sumamente complejo porque sus em-
presas son del tipo multiproducto, lo que implica que no siempre puedan dife-
renciarse con precisi´ on sus servicios. Baste se˜ nalar que Deloitte encontr´ oq u e
de 2001 a 2006 el incremento en el n´ umero de productos ofrecidos ascendi´ oau n
46% (se pas´ o de 132 a 192) y se encontr´ o adicionalmente que tales productos
llegan a ofrecer hasta 20 diferentes beneﬁcios a los usuarios. Sucede asimismo
que los propios bancos operan, entre esa gran variedad de productos ofrecidos,
subsidios cruzados entre ellos que diﬁcultan encontrar un par´ ametro ´ unico para
medir los costos.
En esta circunstancia, no es posible hablar de que el mercado bancario
en general sea o no competido, sino que el an´ alisis debe diferenciar entre esa
multiplicidad de servicios y productos.
Desde luego, el rubro m´ as importante de negocios de la banca lo es el re-
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fondearse con el ahorro de la sociedad, esto es, de sus operaciones pasivas. De
esta importante actividad que le signiﬁc´ o a la banca el 70.5% de sus ingre-
sos en 2006, han surgido recientemente distintos estudios para el pa´ ıs mismos
que son recogidos en este ensayo. Como se ve, aunque con enfoques distintos
´ estos derivan conclusiones similares que se constatan con la evidencia emp´ ırica
disponible.
En principio se destaca un crecimiento razonable de la bancarizaci´ on (in-
cremento en el n´ umero de cuentas, terminales de venta, sucursales, montos
promedio en las cuentas) que tiene sus ra´ ı c e st a n t oe ne la v a n c ed el ae s t a b i -
lidad macroecon´ omica como en las oportunidades de negocios abiertas para la
banca debido a la enorme desatenci´ on que recibi´ o el mercado del cr´ edito en
la ´ ultima d´ ecada, y que ha motivado el ingreso de nuevas instituciones. Lo
anterior no ha signiﬁcado sin embargo que se reduzca de manera importante el
´ ındice de concentraci´ o n( m e d i d oc o m ol ap a r t i c i p a c i ´ on de los principales bancos
dentro de los activos totales del sistema) si bien esta concentraci´ on no resulta
preocupante cuando es medida con el ´ ındice Herﬁndahl Hirschman.
Lo cierto es que el criterio de la concentraci´ on medido en base a ´ estos u otros
´ ındices no explica las fuerzas competitivas del mercado bancario, por lo que se
ha recurrido a la Teor´ ıa de la Impugnaci´ on que tiene el m´ erito de reconocer la
variedad de nichos del mercado del cr´ edito y, sobre todo, de diferenciarlos en
base a la presencia o no de empresas que les compitan a los bancos. Los hallazgos
de este enfoque son coincidentes con el de Panzar y Rosse que analiza el nivel
de competencia en base a las elasticidades del ingreso bancario a las variaciones
de sus costos, hallazgos que muestran un mercado complejo por la diversidad
de sus productos, y que mantiene bajos niveles de competencia para algunos de
ellos (tarjetas de cr´ edito, por ejemplo) mientras que muestra niveles razonables
-si bien a´ un insuﬁcientes- para otros (cr´ edito hipotecario, entre otros). Sin
embargo, queda claro tambi´ en que el marco institucional del mercado tiene
a´ un un desarrollo insuﬁciente, lo que contribuye a explicar los relativamente
elevados m´ argenes de intermediaci´ on que se aprecian al compararlos con otros
pa´ ıses.
No se podr´ an reducir dichos m´ argenes de manera importante aun resolvi-
endo las referidas insuﬁciencias, si no se avanza en la desregulaci´ on de institu-
ciones ﬁnancieras distintas a los bancos para que a tono con los hallazgos de la
CEPAL− les sea permitido ofrecer cr´ edito al consumo, por ejemplo, e impug-
nar as´ ı este nicho de mercado. Esta medida sin embargo puede tener el efecto
no deseado de que al desbordar su cr´ edito al consumo, estas empresas eleven
peligrosamente su apalancamiento (en detrimento de su solvencia) as´ ıc o m oe l
efecto de relajar el pr´ estamo a un n´ umero de agentes que por su circunstancia es
factible que terminen no honrando sus pr´ estamos. Lo anterior podr´ ıa resultar
en detrimento de la estabilidad ﬁnanciera y, eventualmente, los costos podr´ ıan
ser absorbidos por el contribuyente.
Por otro lado, es claro que la informaci´ on disponible a los usuarios de la
banca podr´ ıa mejorar, no obstante los importantes avances que se pueden apre-
ciar, por ejemplo, en la misma p´ agina de la Codusef y en su revista peri´ odica,
as´ ıc o m oe nl ai n f o r m a c i ´ on que reportan los propios bancos para cada uno de
sus productos a tono con las indicaciones de Banxico y la CNBV. La mejor´ ıa de
esta informaci´ on −que atraviesa por el fortalecimiento de la cultura ﬁnanciera−
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la complementariedad de sus instituciones con las dem´ as empresas ﬁnancieras.
Finalmente, se debe destacar que algunas de las deﬁciencias relativas al
´ ambito institucional de la operaci´ on de la banca (tales como el marco legal y
la misma operaci´ on de los tribunales en el pa´ ıs) rebasan el sistema ﬁnanciero
y, como tales, permanecen como variables ex´ o g e n a ss o b r el a sc u a l e sl ap r o p i a
banca poco puede hacer. A la postre, este tipo de ineﬁciencias se le terminan
cargando al usuario de los servicios ﬁnancieros, raz´ on por la cual la rentabilidad
bancaria mantiene su bonancible desempe˜ no.
Como se ve, es mucho lo que se puede avanzar en la competencia bancaria
pero algunas de las estrategias implican riesgos que deben sopesarse, as´ ıc o m o
tareas que ya se han venido instrumentando con razonable ´ exito. No obstante
lo anterior, los an´ alisis recientes para el pa´ ıs −c u y o st r a b a j o sm ´ as s´ olidos se
r e v i s a ne ne s t ee n s a y o − muestran que ciertamente hay tareas aun importantes
que permanecen inconclusas.
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